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ABS'fRAKSI 
OaIam akulltansi, salah satu alat pengcndalian mana.terncn yang dapat uJPa\...al 
adalah akuntans! pertanggungJa'wuban, Akuntao$! pertanggungjawaban menclusuri 
biaya, pendapatan, laba, dan 10vestasi untuk umt-unit orgamsasi $Ceara inuividuaL 
SetIap unit organisasJ tcrscbut merupakan pusat pt::rtanggull[!awahun yang dipllnpm 
oleh seorang yang bcrtanggung jawab atas unitnya. Dalam akuman:;! 
pertanggungja\vahan disamping dip\.~rlukan adanya anggaran yang dlnyatakan dcngan 
jelas, diperlukan juga adanya pemhagian tugas dan wcw('nang dalam unit~unjt di 
datam organp::i3si. Dengall adanya pt:mbaglun tugas dan wcwcnang akan dapa! 
dtketahui tugas dan wcwenang masmg-masing bagiaR 
Dalam penulisan sknpsi in! pt!nelitian dilakukan untuk mclihal !:'Istern 
akuntansi pcnangb'1mgjawaban pada PT Telekomunikasl indonesia Tbk, Kandatel 
Surabaya Harat Pemecahan masalah dilakukan dt:ngan mcmperhaukan 5)aral~syarat 
yang hams ada daium penerapan akuntansi pcrtanggung.ia\vaoon dan 
mengC\·aluasinya bcrdasarkan landa.')an tt:ori yang digunakan, mellputl struktur 
organisast, slstem anggaran, sistem akuntansl biaya dan lapman pcrtunggungjawaban. 
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